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年代 40歳代以下 10 43.5
40歳代 8 34.8
50歳代 5 21.7
性別 男性 9 39.1
女性 14 60.9
資格 看護師 20 87.0
准看護師 3 13.0




児童思春期病棟経験年数 １年目 9 39.1
２年目 7 30.4
３年目以上 7 30.4















































































































































































































２年目 63.71±9.11 ｐ＝0.48 n.s
３年目以上 71.71±7.48
雇用形態 常勤 70.61±9.39
































































































































































































































The Nurse’s Consciousness in Hospital Ward for Pubescent Patients
 
Tadashi Sekine??,Masaki Uchida??,Kyoumi Kimura??,
Mika Fujikura??,Kiyoko Kimura??,Taro Ootachi??
１)Gunma Prefectural College of Health Sciences
２)Gunma Prefectural Psychiatric Medical Center
 
Object:To investigate the nurse’s consciousness in hospital ward for pubescent patients.
Method:an investigation by mail. Personal attribution was simple tabulation. Free description was
 
analyzed qualitatively and inductively. The PISN was descriptive statistics. The normality was con-
firmed by the Shapiro-Wilk examination. The attribute of normal distribution was developed one-way
 
analysis of variance and the T examination,the attribute of normalized distribution was developed the
 
Kruskal Wallis examination and the Mann-Whitney examination.
Results:The valid response was23(82.1％). The appeals of nursing are“the relationship in pubescent
 
age”,“growing as a person”,and so on. The difficulties of nursing are“how to get into”,“empathy for
 
patients”and “how to get into their families”. The roles of nursing are“key person”,“informer”and
“serve as an intermediary between their families”. The conscious things are “feeling of distance”,
“understanding the whole context”and“positive assessment”. There are some significant differences in
 
basic attributes and occupational ID by gender and employment status.
Conclusion:The nurses working in hospital ward for pubescent patients have a consciousness that their
 
patients are pubescent. They practice to nursing care consciously the relationships with patients.
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